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81. JOHDANTO
1.1 Selvityksen suoritus
Teollisuuden veden hankinnan ja vesiensuojelun seuraamiseksi vesihal
litus on laatinut vuodesta 1972 lähtien kahden vuoden välein tilaston,
joka sisältää tietoa teollisuuden veden käytöstä ja käsittelystä sekä
näihin liittyvistä kustannuksista samoin kuin tietoa kuormituksen ke
hityksestä. Tämä julkaisu koskee vuosia 1977 ja 1978. Yhteenveto
vuoden 1972 perustiedustelusta on julkaistu vesihallituksen tiedotuk
sia -sarjassa numeroilla 71 ja 108, yhteenveto vuosilta 1973-1974 nume
roila 131 ja yhteenveto vuosilta 1975-1976 numerolla 158.
Teollisuudelle osoitettua tiedustelua on kerta kerralta kehitetty ai
kaisempaa paremmin palvelemaan vesihallituksen eri toimintoja. Vuo
sia 1977-1978 koskevaa tiedustelua kehitettäessä päähuomio kiinnitet
tiin vesilain mukaisen lupa- ja ilmoitusmenettelyn piirissä olevan
teollisuuden velvoitetarkkailun vuosiraporttien yhteensovittamiseen
kyseessä olevaan tietojen keruujärjestelmään. Samalla tavoitteena
oli tälläkin kertaa vesitaseen parempi kuvaus, investointeja koske
vien kysymysten yksiselitteisyys ja yleensä vastaajan kannalta selkeä
ja helppotajuinen lomake. Tulos oli kaksfosainen lomako (liite 1,
lomakkeet A ja B) velvoitetarkkailua suorittavia teollisuuslaitoksia
varten ja yhdistetty lopiake (liite 1, lomake C, suom. ja ruots.) mui
ta teollisuuslaitoksia varten. Lomake A vastaa kuormitusta koske
van velvoitetarkkailun vuosiyhteenvetoa. Pienille kuormittajille lä
hetettiin lomaketta A vastaava suppea lomake A (s), josta oli pois
tettu kuukausittainen seuranta sekä ominaiskuormitusta koskeva kohta.
Lomake B koskee vesiensuojelun kustannuksia ja vedenhankintaa sekä
sen kustannuksia. Lomake C on lomakkeiden A (s) ja B yhdistelmä so
veltuvin osin muutettuna kunnalliseen viemäriverkostoon liittyneitä
ja muita tarkkailuvelvoitetta vailla olevia laitoksia varten. Lo
makkeisiin B ja C vastaukset annettiin luottamuksella.
Tiedustelu ja tietojen käsittely suoritettiin vuoden 1979 aikana pää
piirteissään samalla tavalla kuin aikaisemmin. Vesipiirien vesi
toimistot vastasivat tällä kertaa sekä Lomakkeiden postittamisesta
että niiden palautuksesta ja myös aikaisempaa enemmän vastausten
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siten että yksi kappale kutakin lomaketta jäi vesitoimistoon, yksi
kappale kutakin lomaketta lähetettiin vesihallituksen vesiensuojelu
ja vesien virkistyskäyttötoimistoon ja yksi kappale A ja A (s) lomak
keita lähetettiin vesihallituksen valvonta- ja katselmusosastolle.
Valtakunnalliset yhteenvedot tehdään vesiensuojelu- ja vesien virkis
tyskäyttötoimistossa. Siihen liittyvä tietokonekäsittely tehdään
valtion tietokonekeskuksessa.
Tulokset on aikaisemmissa julkaisuissa esitetty vain toimialoittain.
Lisäksi vesihallinnon omaa tiedontarvetta tyydyttäämään tietoja teol
lisuuden tuotantotoiminnasta ja veden käytöstä on kuitenkin käsitel
ty myös vesipiireittäin ja kokonaissuunnittelualueittain. Nyt esil
lä olevassa julkaisussa esitetään tiedot teollisuuslaitosten luku-
määrästä myös vesipiireittäin sekä kuormitustiedot vesistöalueit
tain. Kuten aikaisemminkin voidaan erilaista alueellista jakoa
tarpeen mukaan soveltaa aineistolle.
Tässä julkaisussa kiinnitetään huomiota paitsi vuosina 1977 ja 1978
vallinneeseen tilanteeseen myös 1970-luvulla tapahtuneisiin muutok
siin. Samalla tarkastellaan tulosten vertailukelpoisuutta, kattavuutta
ja luotettavuutta. Tällä tavalla pyritään täydentämään kuvien ja
taulukoiden antamia tietoja, jotka sellaisinaan eivät kuvaa asiai
kokonaisuudessaan.
1.2 Aineiston laajuus
Tiedustelu osoitettiin paitsi edellisen tiedustelun piiriin kuuluville
toimialoille myös osalle kivennäisteollisuutta, voimalaitoksilLe ja
kalankasvatuslaitoksille (liite .3) Virallisen toimialaluokituksen
käyttöön liittyviä vaikeuksia on lähemmin selostettu tiedotuksessa
131, sivu 10. Lisäksi semanttisena epäjohdonmukaisuutena voidaan
pitää voiman tuotannon, kaivostoiminnan ja kalankasvatuksen liittä
mistä aineistoon, joka julkaistaan “teollisuuden vesitilaston” -ni
mellä. Ottaen huomioon niiden asema huomattavina teollisuuteen ver
rattavina vedenkuluttajina ja pistekuormittajina niiden poisjättärni
nen tästä yhteydestä ei kuitenkaan ole perusteltua.
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Aikaisempina vuosina on tiedusteluun saatujen vastausten perusteella
monet toimipaikat voitu rekisteröidä vettä käyttämättöminä tuotanto
laitoksina, kun tilastoitavalle vodenkäytölle on asetettu alarajaksi
1 000 - 2 000 m3 prosessi- ja muita likaantuvia käyttövesiä vuodessa.
Koska lomakkeiden postitus tällä kertaa tapahtui vesitoimistojen
toimesta, voitiin näiden paikallistuntemuksen avulla entistä tehok
kaammin jo etukäteen karsia sellaisia toimipaikkoja, joista ei min
käänlaista vesistökuormitusta aiheudu. Tämän ansiosta sekä sen, että
vesilakiin perustuvasta velvoitetarkkailusta tehtävä vuosiraportti
oli yhdistetty kyseessä olevaan tietojen keruujärjestelmään, tiedus
telun vastausprosentti kohosi edellisiin tiedusteluihin verrattuna
merkittävästi miltei kaikilla toimialoilla (liite 3):
vastaus-t kpl
Tarkkailuvelvolliset 97 342
Muut 59 588
Yhteensä vuonna 1978 68 930
Yhteensä vuonna 1976 61 727
Koska monet vastaukset koskevat samanaikaisesti useampaa toimipaikkaa,
yllä samoin kuin liitteessä 3 esitetyt vastausprosentit on laskettu
vastauksiin sisältyneiden toimipaikkojen suhteena postitusluettelossa
olevien toimipaikkoj en lukumääriin.
Liitteestä 3 ilmenee myös, että aineisto kattaa käytännöllisesti kat
soen koko vesistöjä kuormittavan teollisuuden, huolimatta eräistä
puutteista lähinnä nahkateollisuuden ja kalankasvatuslaitosten koh
dalla.
Tulosten luotot tavuus
Aineiston luotettavuus on joka kerta kun tiedustelu on uusittu selvästi
parantunut. Tämä johtuu osittain jo siitä, että kun tiedustelu määrä-
ajoin toistuu, siinä asetetut kysymykset tulevat kerta kerralta parem
min ymmärretyiksi ja selvitellyiksi samalla kun kysyjä pyrkii paranta
maan tiedustelulomakkeiden rakennetta ja sisältöä esiin tulleiden epä
selvyyksien poistamiseksi. Aineiston luotettavuutta parantaa myös se,
että vertailukelpoisia tuloksia on jo saatavilla neljältä eri ajanjak
solta. Näin on aikaisempia tuloksia voitu tarkistaa samalla kun on
ollut hyvä lähtökohta uusimpien tulosten arvostelulle. Lisäksi
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yleistyneet kontaktit vesihallinnon kanssa, vesien käytön suunnit
telun ja vesiensuojelun tärkeyden tiedostaminen, vesiensuojelu
lainanannon valistava vaikutus ja hyväksyttyjen tarkkailuohjelmiån
yleistyminen ovat olleet omiaan yhtenäistämään ja täsmentämään
tiedusteluun saatuja vastauksia. Tällä kertaa erityisen suurta
vaikutusta voitiin todeta olleen sillä seikalla, että kuormitus
tarkkailun vuosiraportti yhdistettiin tiedusteluun. Tämä vaikut
ti myönteisesti paitsi vastausprosenttiin myös vastausten tasoon.
Vastauksia tarkasteltaessa virheet ja puuttuvat tai puutteelliset
tiedot, muut kuin selvät lasku- ja painovirheet, on yleensä tar
kistettu tietojen antajalta, jolle myös tehdyt korjaukset on il-4
moitettu. Milloin kysyttyä suuretta ei mitata, mittausmenetelmä
on puuttöellinen tai esitetty luokitus ei ole yksiselitteinen,
annetut vastaukset ovat luonnollisesti jossain määrin tietojen an
tajan arvioinnin varassa. Ainoastaan vesistökuormitusta koskevat
taulukot 18 ja 19 sisältävät tietyt viranomaisten tekemät arviot,
joita selostetaan luvuss 3.4. Veden näträn ja laadun mittausta’
käsitellääii luvuissa 2.4 ja 3.3. Puhdistustapoja, investotnteJ
ja kustannuksia koskevia rajaus- ja luokitteluongelmia käsitellään
asianomaisissa luvuissa.
2. VEDEN HANKINTA JA KÄYTTO O ‘!.f
2.lVedenhankinta
Teollisuuden vedenhankinta vedenottopäikan mukaan on esitetty tau
s
lukossa 1. Hankitun veden määrästä oli makeata pintavettä 36,3 %,
pohjavettä 0,5 %, merivettä 62,2 % sekä 1,0 % ulkopuolisiltaveSi
laitoksilta ostettua vettä. Erillisten lämpö- ja ydinvoimaloiden
osuus veden kokonaistarpeesta oli 53,2 %, mistä 96 3 oli merivettä
vastaten 82 3 teollisuuden koko meriveden tarpeesta.
Edelliseen katsaukseen verrattuna va’sinaisen teollisuuden piirissä
on tapahtunut melko huomattavaakin toimialoittaista veden kulutiSion
vilhentymistä, Ilman voimaloita ja kalankasvatusta olisi teollisuu
den meriveden tarve ollut noin t ja koko makean veden tarve noin
4 3 pienempi kuin vuonna 1976. Teollisuuden veden tarve on siten
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supistunut runsaalla neljällä prosentilla edelliseen katsaukseen ver
rattuna siitä huolimatta, että teollisuustuotanto kasvoi volyymi
indeksillä mitattuna noin 5 1 vastaavana ajanjaksona. Massa- ja pa
periteollisuudessa supistui veden tarve tämän tiedustelun mukaan run
saat 3 1, vaikka kokonaistuotannon määrä kasvoi samana ajanjaksona
noin 12 1. Sen sijaan sekä voimaloiden että kalankasvatuksen veden-
tarve on voimakkaasti kasvanut viime vuosien aikana.
Toimialoittainen vedenkulutuksen vähentyminen kuvastaa sellaisenaan
veden kierrätyksen tehostamiseksi ja veden kulutuksen vähentämiseksi
suoritettuja laitoksen sisäisiä, prosessiteknisiä, toimenpiteitä,
jotka käyvät ilmi taulukosta 26.
Taulukossa 2 on esitetty hankitun veden jakautuminen eri tarkoituk
siin. Makeasta vedestä käytettiin tuotantoprosesseihin 57 1, jäähdy
tystarkoituksiin 38 1 ja loput muihin tarkoituksiin. Teollisuuden
koko pohjaveden otosta (taulukko 1) noin viidennes oli käyttöä
vaille jäänyttä, lähinnä kaivoksista poispumpattua vettä. Käytetystä
pohjavedestä (taulukko 2) käytettiin prosessivetenä 46 1 ja jäähdy
tysvetenä 27 1. Yhdyskuntien jakamasta vedestä käytettiin tuotanto
prosesseissa 25 1, jäähdytyksessä 14 1 ja tehdastilojen ja laitteis
tojen pesussa sekä sosiaalitiloissa yhteensä 45 1. Voidaan lisäksi
todeta, että noin puolet teollisuuden huuhtelu-, pesu- samoin kuin
saniteettivedestä saadaan yhdyskuntien vesilaitoksilta.
Vesihuoltotilaston mukaan jaettiin yhdyskuntien vesilaitosten toimes
ta teollisuuskiinteistöille vuonna 1978 teollisuustarkoituksiin 16 1
niiden koko jaetusta vesimäärästä. Nyt käsillä olevan tilaston peit
tävyys tästä veden hankinnasta on runsaat 89 1, kun se edellisen
katsauksen tilanteen mukaan oli 75 1. Puuttuva osa selittyy lähinnä
tämän tilaston ulkopuolelle jäävällä pienteo1lisudella.
2.2 V e d e n j a k e 1 u
Teollisuus myi ja jakoi käyttövettä muille kuluttajille taulukon 3
mukaisesti. Teollisuuden jakama vesimäärä ei ole oleellisesti muut
tunut 1970-luvulla.
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2.3 Veden käyttö
Toimialoittainen vedenkäyttö käyttötarkoituksen mukaan ryhmiteltynä
ilmenee taulukosta 4. Taulukkoon ei sisälly suljettula vesikierto
ja eikä veden uudelleen käyttöä. Aikaisemmasta tilastosta poiketen
ryhmittely käyttötarkoituksen mukaan on toteutettu veden ensimmäi
sen käytön perusteella.
Tuotannon kasvusta huolimatta prosessiveden käyttö on supistunut
sekä massa- ja paperiteollisuudessa, metallien valmistuksessa, teks
tiili- ja nahkateollisuudessa että meijeri- ja lihateollisuudessa.
Sen sijaan kemianteollisuuden prosessiveden määrä on kasvanut.
Prosessiveden kulutusta tuotettua tonnia kohti samoin kuin veden
kulutusta sosiaalitiloissa työntekijäpäiväLi kohti on kuvattu j äte
veden tarkastelun yhteydessä taulukossa 12 (kohta 3.1). Erilaiset
tuotteet, valmistusmenetelmät sekä tuotantolaitosten tekniset erot
aiheuttavat kuitenkin niin suuria eroja vedenkulutuksessa ettei
taulukossa esitetystä tuotelajikohtaisesta kulutuksen keskiarvosta
voida päätellä yksittäisen laitoksen vedenkulutusta. Tätä ilmentä
vät myöskin kuvat 1-3, joihin on piirretty prosessiveden kulutus
tuotannon suuruuden funktiona eräillä toimialoilla, joiden tuote-
rakenne on suhteellisen homogeeninen. Kuvista päätellen vedenkulu
tus kasvaa tuotetonnia kohti tuotannon kasvaessa sekä tekstiili-,.
meijeri- että myöskin lihateollisuudesssa. Syy tähän saattaa olla
esimerkiksi suurten laitosten tuotannon korkeampi jalostus— ja au
tomaatiöaste sekä veden parempi saatavuus tai alhaisempi hinta.
Esitetyistä tuotantolaitosten vesitaseista ei aina ole pääteltä
vissä, mitä suuruusluokkaamahdolliset vesihäviöt ovat. Taulukoi
den 4 ja 11 keskinäisellä vertailulla on kuitenkin arvioitavissa
kokonaishäviöiden suuruudeksi noin 1 % käytetystä kokonaisvesimää
rästä Massa- ja paperiteollisuudessa häviö on 3-4
2.4 Veden määrän mittaaminen ja laadun
t a r k k a 1 1. u
Teollisuuden kilyttöveden mittausta on esitetty tauukossa 5. Vesi—
m5i rLin inittaus on t iu1ukoitu vede;iottopii koi ttain ottaen huomioon
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kaikki mittaukset ennen veden käyttöä tehtaalla. Jatkuvasti mitatun
käyttöveden osuus koko vedenotosta oli massa- ja paperiteolli
suudessa noin 50 1. Kun ottaa huomioon veden mittausta viemäriver
kostossa, joka ilmenee taulukosta 15, massa- ja paperiteollisuuden
vedenkulutuksesta kaiken kaikkiaan 89 % oli jatkuvan mittauksen koh
teena.
Raaka- ja käyttöveden laatua koskevat tiedot olivat hajanaiset ja
lähinnä paikallista tai laitoskohtaista mielenkiintoa omaavat. Niitä
koskeva katsaus tullaan todennäköisesti esittämään vuoden 1980 vesi-
tilaston yhteydessä kun vertailukelpoisia tietoja on saatu lisää.
2.5 Vedenpuhdistus
Teollisuuden raakaveden puhdistus käy ilmi taulukosta 6. Yhteensä
teollisuus puhdisti noin 80 3 käyttövedestään. Valtaosalle käyttöve
destä riittää mekaaninen puhdistus. Siitäkin vesimäärästä, jota käy
tetään muuhun kuin jäähdytykseen, vain noin 15 3 käsitellään alkaloin
nilla tai mekaanista puhdistusta tehokkaammalla menetelmällä.
2.6 Vedenhankinnan investoinnit
Vuosina 1977 ja 1978 vedenhankintaan tehdyt investoinnit ilmenevät
taulukosta 7 ja 8. Aikaisempiin vuosiin verrattuna vähäiset inves
toinnit veden puhdistukseen osoittavat ettei vuosina 1977-78 odotettu
prosessiveden kulutuksen lähitulevaisuudessa nousevan yli olemassa
olevan puhdistuskapasiteetin.
2.7 V e d e n h a n k .i n n a n k ä y t t ö- j a v u 0 t u i 5-
kust ännuks e t
Teollisuuden ilmoittamat vesilaitosten käyttökuttannukset, yhteensä
101 milj, mk, on esitetty taulukoissa 9 ja 10. Yhdistetyllä veden
hankintaindeksillä (liite 4) korjattuina käyttökustannukset eivät osoi
ta reaalikasvua vuodesta 1976.
Myönteinen kstannusten kehitys selittyy paitsi sillä, että teollisuuden
investoinnit vedenpuhdistukseen vuosina 1977-1978 olivat vatii noin 12 t
vuosien 1975-1976 tasosta (reaaiisesti) myös määrällisesti supistuneel
Ja prosessivoden hankinnalla sokfl muilla säflstötoimilla.
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Teollisuuden menot yhdyskuntien vesilaitoksilta östetusta vedestä yh
teensä 48 milj. mk, kasvoivat kahdessa vuodessa reaalisesti runsaat
20 1 (taulukko 10). Roaalikasvu selittyy tietenkin piltlosin kasva
neella ostetulla vesimäärällä, mutta vesimaksutkin, keskimäärin
136 p/m3, näyttävät jonkin verran kasvaneen, edellä mainittua indek
siä käyttäen runsaat 6 1. Vesimaksut vaihtelivat yleensä välillä
20-200 p/m3, joskin hajonta ulottui aina liki neljään markkaan saak
Ija. Lukumääräisesti vesimaksuja ilmoitti maksaneensa 571 teolli
suusiaitosta (477 .vuonna 1976).
Eräiden puhdistusmenetelmien yksikkökustanndkset puhdi stetun vas imää
rän funktiona on esitetty kuvassa 4. Yksikkökustannukset vaihtelevat
moninkertaisesti vesilaitosten teknisen tason ja puhdistusasteen sekä
mm. energiakustannusten eroavuuksista johtuen. Yksikkökustannust&n
suuren hajonnan ja sen takana olevien syiden takia regressio samoin
kuin keskiarvotkin ovat vailla käytännön merkitystä, mistä syystä ei niitä
ole esitettykään. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuina on niiden
osoittamilla trendeillä kutienkin oma mielenkiintonsa.
3. JÄTEVESI
3.1 Jäteveden määrä
Teollisuuden jätevesimäärät on esitetty taulukossa 11. Jäteveden
määrä on karkeasti käyttöveden määrän suuruinen. Ryhmittely on kui
tenkin taulukosta 4 poiketen tehty veden viimeisen käytön perusteella.
Periaatteessa erot näiden kahden taulukon vesimäärissä johtuvat paiti
ryhmittelystä myös veden haihtumisesta ja tuotteeseen sitoutumisefla.
Vesimäärien mittausmenetelmien epätarkkuudesta johtuen vesihiviöt ei
vät kuitenkaan ole näistä taulukoista tarkasti pääteltävissä, kuten
myös :luvussa 2.3 huomautettiin. Vesilain perusteella jätevesien
tarkkailua suorittamaan velvoitetun teollisuuden osuus jäteveae1i?k¼hco
naismäärästä oli96 1.
Likaantuneen jäteveden muodostumista suhteessa tuotantoon kuvataan
taulukossa 12 A. Näin laskettuna veden ominajskulutus on osoittanut
jatkuvaa suhteellisen tasaista supistumista useimmilla toimialokita.
liriiden toimialojen kohdalla nifyttiui kehitys vuodesta 197b vuoteen
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1978 tosin päinvastaiseltakin. Näin on käynyt mm. malmikaivostoimin
nassa.ja tärkkelysteollisuudessa. Liitteestä 2 ilmenevät ominaisku
lutuksen laskennassa käytetyt raaka-aineet ja tuotteet. Vedenkäytön
laitoskohtaiset eroavuudet ilmenevät kuvista 1-3 ja niitä on käsitel
ty myös luvussa 2.3.
Veden käyttöä sosiaalitiloissa kuvataan taulukossa 12 B, johon on koot
tu työntekijämäärällä painotetut miestyöpäivää kohti lasketut vedenku
lutusluvut toimialoittain. Kulutusluvut ovat kauttaaltaan pienemmät
kuin vuonna 1976, mutta koska ilmoitettu sosiaalitilojen vedenkäyttö
yleensä perustuu arviointiin, ei kuitenkaan liene riittäviä perustei
ta trendin osoittamiseksi
3.2 Jäteveden johtaminen
Tilastoitu teollibuus johtaa omassa purkuviemärissään vesistöön 99,5 1
koko jätevesimäärästään ja noin 0,5 1 teollisuuslaitoksen ulkopuoli
seen, tavallisimmin kunnalliseen, viemäriverkostoon.
Vesistöön johdetusta jätevesimäärästä johdettiin taulukon 13 A mukai
sesti 71,5 1 mereen ja runsaat 28 1 jokiin tai järviin. Vertailu tau
lukkoon 2 osoittaa, että mereen johdetaan noin kymmenen prosenttia
enemmän vettä kuin mitä sieltä otetaan. Tämä johtuu luonnollisesti
rannikolla toimivan teollisuuden makean veden käytöstä.
Kunnallisiin tai vastaaviin viemärilaitoksiin johdetuista teollisuusjätevesistä (taulukko 13 B) noin 25 1 on peräisin tuotantolaitosten
sosiaalitiloista. Sosiaalitilojen koko jätevesimäärästä johdetaan 60 1
tuotantolaitosten ulkopuolisiin viemäreihin eli 20 prosenttiyksikköä
enemmän kuin vuonna 1976. Yhteisiin viemäriverkostoihin liittyneiden
laitosten lukumäärä oli 20 1 suurempi ja jätevesimaksua maksaneiden
laitosten lukumäärä oli lähes 40 1 suurempi kuin vuonna 1976.
3.3 Jäteveden määrän mittaaminen
jalaaduntarkkajiu
Vesistöön johdetun jäteveden määrän jatkuva mittaus on edelleen yleis
tynyt useilla toimialoilla (taulukko 15). Kuten taulukosta ilmenee
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puhta jäähdytysv0 määrän ei kuitenkaan yleensä mitata. Tämä
johtuu tietenkin siitä, että tarve mitata jäteveden määrä aina kyt
keytyy 1äästäjen seurantaaj
Käytetyt näytteenottoffleflete_mät Suoraan vesistöön johdetjj jätevesj
kUOrmituksen mittaamiseksi selviävät taulukosta 16, Automaattinen
fläytteenoo on Yleistynyt ja erityisesti mainittakoon automaattisen
suhteessa Virtaamaan tapahtuvan näytteenoton lisääntyminen massa- ja
paperiteoli isuudessa Jätevesien analysointitihers selviää taulu
kosta 17.
J ä te Veden kuo rm i t u s
Suoraan vastaanottovesistöfl johdet iätevesikuormitjs on esitetty
toimialoittain taulukossa 18 sekä vesistj1ueittain taulukossa 19.
Kuorjjiitt5 pieneni vuodesta 1975 vuoteen 1978 noin 13 % kiintoaineen
ja noin 13,5 % biologisen hapenkulutuksen osalta. fosforjkuorwitus
kasvoi noin 7 % sekä typpikuorj5 noin 4 % lähinnä massa- ja pape
riteollisuudessa tapahtuneen kehityksen johdosta, Kuormitikse11 kehi
tys Vuosina 1972-797g on esitetty kuvassa 6.
kiintoainekLjolffiitus väheni noin 76 ja
BQD7•kuormitt;s noin 13 % vuodesta 97 vuo 797g, Positiiviseei om1itUs
kehityks myötävaikuttivat yhä edelleenkin tuOtantokapasiteeti va
iaakäyttäisyys toteutetut kuormitusta alentaneet toimenpiteet sekä
tuotannon rakenteessa tapahtuneet muutokset Tarkastelukautena
1976-78 Päättyi SUifiittisellun valmistus neljässä tehtaassa ja koko
naan uusia sulfaattjse_lutehta.t käynnjstett kaksi.
Massa- ja paperiteollisuuden tuotannon intensiivisyyttä voidaan il
mentää seuraavasti.
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Xapasiteetjn Tuotannon muutos
käytta vuosina 1976-1978 1
V. 1978, 3
sulfaattjseiiu 77 + 26
sulfiittjsellu b3
-
26
paperi 83 + 18
kartonki 79 + 1
kuituievy 60
-
4
Ominaiskuormitusten (taulukko 21) muutosten perusteella voidaan arvi
oida vesiensuojelutoimenitid osuutta kuormituksen alenemasta siitä
huolimatta, että myös kapasiteetin käyttas vaikuttaa ominais]wormi..
tukseen. Vuoden 1972 tuotannoilla ja vuoden 1976 ominaiskuormituksjll
laskien olisi vuonna 1978 ollut noin 26 1 ja B0fl7-
kuormitus noin 17 1 korkeampi kuin todettu kuormitus. Kuormituksen
alenemasta on ominaiskuormitusluki avulla arvioitavissa suoritettu..
jen vesiensuojelutoimenitid osuudej noin 23 3 kiintoaineen ja
noin 16 3 osalta Täm mukaisesti valtaosa alene
masta selitt tuotannon rakenteessa (määrä ja laatu) tapahtuneilla
muutoksilla Voidaan todeta, että ilman sulfiittjsellun tuotannossa
tapahtutta huomattavaa rakennemuutosta olisi tuskin lainkaan havait
tavissa mitään oleellista kuormituksen kokonaisalenemaa nyt kyseessä
olevalla tarkastelukaudella
Kuormituksen nyt käsiteltävänä oleva alenema on lähes yksinoma pe
räisin vuosilta 1976-77, sillä vuosina 1977-73 on kiintoaineen alene
ma ollut enää noin 1 1 ja BOD7-alenema vain 0,5 1. Syykin on varsin
ilmeinen, sillä sulfiittitehtaiden lopettamiset toteutettiin viimeis
tään vuoden 1977 kuluessa, kun taas uudet ja laajennet ja lopetettua
tuotantoa osittain korvaavat sulfaattitehtaat vaikuttivat toiminnaalaan
kuormitus.. ja tuotantokehity5 vasta vuopa 1978. Kuormituksen alene
minen on siten pysähtynyt
1970-luvulla on massa- ja Paperiteollisuuden kiintoainekuormjtus vähen
tynyt noin kolme neljäsosaj ja BlDykuormitus noin Puolella (kuva 6).
Samana on sulraattiso]lun tuotannon määrä kasvanut noin
14 1 ja sulriittisellun tuotanto vastaavasti vähcntyny noin 50 1.
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Muun teollisuuden BOD7-kuormitus on alentunut 27 % vuodesta 1976.
Samansuuntainen kuormituskehitys käytännöllisesti katsoen kaikilla
tuotannonaloilla selittyy sekä kunnallisiin viemäriverkostoihin liit
tymisillä että muilla suoritetuilla toimenpiteillä. Vuosina 1972-78
aleni muun kuin massa- ja paperiteollisuuden B0D7-kuormitus noin
‘S °u 0.
Toimialoittain tarkasteltuna on kasvavaa hapen kulutusta 1970-luvulla
aiheuttanut vain kalankasvatus. Taulukossa 19 B on esitetty kyselyyn
vastanneiden kalankasvatuslaitosten kuormitus vesistöalueittain.
Vastanneiden laitosten tuotannon osuus koko maan kalankasvatuksesta
oli kuitenkin, kuten liitteestä 3 ilmenee, vain kaksi kolmasosaa.
Taulukossa 12 on esitetty kalankasvatuslaitosten kuormitus koko toimi-
alan osalta, mistä johtuu ero taulukon 18 ja 19 B välillä. Arvioin
nin perusteena on ollut tuotanto tai kiintoaineen ja BOD7:n osalta
ravinnekuorma, milloin tämä oli ilmoitettu.
Teollisuuden toimialoilla tilaston kattavuus on niin hyvä, että tilas
ton ulkopuolelle jääneiden tehtaiden osuus suoraan vesistöön kohdis
tuvasta kuormituksesta peittyy kuormituslukujen pyöristyksiin. On
kuitenkin huomattava, että kyselyyn vastanneidenkin tehtaiden kuormi
tuksia on monessa tapauksessa, varsinkin epäorgaanisen ja pienteolli
suuden osalta, jouduttu arvioimaan, milloin taulukoissa mainittujen
suureiden määritykset eivät ole kuuluneet tehtaiden tarkkailuohjel
maan. Joissakin tapauksissa arvion on tehnyt vesipiirin vesitoimis
ton asiantuntija vesitoimiston, analyysitulosten tai muun havainnoin
perusteella. Vesihallituksessa tehdyn arvioinnin perusteena on ollut
tuotanto, samantyyppisten laitosten aiheuttama kuormitus, käytössä
oleva puhdistusmenetelmä sekä mekaanisen metsäteollisuuden ja epä
orgaanisen teollisuuden osalta eräissä tapauksissa myös työntekijä-
määrä.
Kalankasvatuslaitoksia koskevan arvion virhemarginaali on isompi kuin
tuo] 1 isuuden toimi aloil a. Muun muassa vesihallituksen val vout aoh—
j een taustana olevan kokemuksen ja seurannan perusteella ka lankasva—
tuksen a i lieutt aman fos [0 riktiorrn i tuksen voidaan arvioida o 1 CVH0
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suuruusluokaltaan 40 tonnia vuodessa, kun tämän kyselyn perusteella
arvioitu fosforikuormitus on 60 tonnia vuodessa. Ero saattaa johtua
siitä, että käynnistyneen velvoitetarkkailun pääpaino on ajoitettu
kaudeksi, jolloin kuormitus on suurimmillaan. Asia on selvitysten
kohteena. Joka tapauksessa kalankasvatuslaitosten asema huomattavana
pistekuormittajana on taulukon 18 valossa kiistaton.
Alla oleva jaotelma esittää vailla viranomaisten hyväksymää tarkkai
luohjelmaa olevien tuotantolaitosten osuuden ao. toiminnan koko kuormi
tuksesta tässä tarkoitettuina suureina mitattuna:
vailla tarkkailuohjelmaa Olevien
laitosten osuus ao. toiminnan koko
kuormituksesta, %
kiintoaine BOD7 P N
massa- ja paperiteollisuus 0 0 0 0
muu teollisuus 3 7 7 2
kalankasvatus 39 35 36 36
Teollisuuden ilinoittamat raskasmetalli-, öljy- ja fenolipäästöt ilme
nevät taulukosta 20. Tämäntyyppiset päästöt ovat kuitenkin usein sa
tunnaiset ja niiden tarkkailu tai raportointi on varsinkin pienteolli
suudessa usein puutteellinen. Muun muassa taulukosta ei käy ilmi me
kaanisen metsäteollisuuden fenolipäästöt, joita kylläkin periaattessa
valvotaan. Muiden kuin taulukossa mainittujen toimialojen tarkkailu
ohjölmat eivät yleensä kuitenkaan käsitä näitä kuormitussuureita.
Tähän yhteyteen on liitetty taulukot 22 ja 23, joista selviävät toi
saalta tehdaslaitosten lukumäärät ja velvollisuus kuormitustarkkai
luun vesipiireittäin ja toisaalta eri vesioikeuksien antamien päätös
ten lukumäärät ja ennakkoilmoituksen varassa toimivien laitosten luku-
määrät.
3.5 Jäteveden puhdistus
Jäteveden puhdistus vuonna 1978 selViää taulukosta 24. Puhdistustoi
met ovat yhä yleistyneet ja tehostuneet
- etenkin massa- ja paperi-
teollisuudessa mutta myöskin kauttaaltaan koko teollisuudessa. Tau
lukosta ei kuitenkaan ilmene eri puhdistusmeuctelmien puhdistustehossa
tapahtuneet muutokset.
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Puhdistustyyppien luokittelu muutamaan päätyyppiin on ollut vaikeata
johdonmukaisesti toteuttaa. Esimerkiksi neutralointi saattaa ainakin
metallurgisen ja metallituoteteollisuuden vastauksissa tarkoittaa metal.
lien saostamista eli kemiallista puhdistusta. Taulukossa mainittuja
puhdistusmenetelmiä onkin tulkittava toimialasta riippuen. Esimer
kiksi lammikko tarkoittaa luonnollisesti sekä massa- ja paperiteolli
suuden että kaivannaistoiminnan kohdalla maapohjaista selkeytysallas
ta vastaten täten lähinnä mekaanista käsittelyä, kun taas esimerkik
si elintarviketeollisuuden kohdalla lammikko saattaa toimia tietyissä
tapauksissa aerobisena mutta yleisemmin anaerobisena cli toisin sa
noen biologisena puhdistamona.
3.6 Tuotanto laitosten sisäiset ku o r
mi t u s t a v ähe n t ävä t toimenpiteet
Vesiensuojelutoimenpiteille ei ole yksiselitteistä määritelmää.
Useat vesistökuormitusta vähentävät hankkeet liittyvät niin saumatto
masti itse tuotannolliseen toimintaan ja sen kehittämiseen, ettei
aina ole täsmällisesti määriteltävissä vesiensuojelun osuutta esim.
tuotantotekniikan kehittämisessä. Kuten vastaajille annetusta lomak
keen täyttöohjeesta (liite 1) tarkemmin selviää, on vesiensuojelu
käsite määritelty lähinnä seurausnäkökulmasta käsin. Vesiensuojelu
toimenpiteen määrittelyyn liittyviä vaikeuksia on tarkasteltu myös
mm. edellisten teollisuuden vesitilasto-julkaisujen yhteydessä.
Teollisuuden ilmoittamat investoinnit kuormitusta vhentäviin sisäi
siin toimenpiteisiin ilmenevät taulukoista 25 ja 28.
Tällä kyselykierroksella ei enäää kysytty sitä, mikä osa toimenpitee
tä on mahdollisesti toteutettu vesiensuojelun rahoitusjärjestelmän
puitteissa, koska edelliseltä kyselykierrokselta saadut kokemukset
osoittivat sen palvelevan varsin heikosti lainoitettujen toimenpitei
den toteutumisen seurantaa - mikä oli tarkoitus. Seuranta onkin pää
tetty toteuttaa itse rahoitusjärjeste1mn puitteissa.
3.7 J ä t e v e d e n p u h d i s t a m o i d e n j a v i c
mär ö inn i n investoinnit
Teollisuuden :ilmoittamat invcstoinnit jäteveden puhdistukseen ja vie
niäröint lin vuosina 1977 ja 1978 on esitetty tauliiko i ssa 16—28
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qarkkailuvelvollisen teollisuuden osuus jäteveden johtamiseen ja tark
kailuun liittyvistä investoinneista oli 68 1 ja jäteveden puhdistus
oli yli 90 %:sesti tarkkailuvelvollisen teollisuuden toimintaa.
Teollisuus investoi vesiensuojeluun vuosina 1971-78 noin 2 100 milj.
mk vuoden 1978 hintatason mukaan, mistä •etsäteollisuuden osuus on
ollut 68 1 ja muun suurteollisuuden (kemia, malmikaivokset, metallien
perusteollisuus) osuus 20 1. Investoinneista noin 60 1 on ollut lai
toksen sisäisiä, prosessiteknisiä toimenpiteitä ja loput ulkoisia,
viemäröintiin ja jätevesien puhdistukseen liittyviäi toimenpiteitä.
Painopisteen siirytymistä ulkoisiin toimenpiteisiin on jossain määrin
tapahtunut vuoden 1975 jälkeen (osuus vuosina 1971-74 noin 32 1 ja
vuosina 1975-78 noin 47 1). Vuonna 1978 metsäteollisuus oli ainakin
tilapäisesti suistunut kuormitusosuuttaan vastaavalta investointi
tasolta. Erityisesti korostuu elintarviketeollisuuden kohonnut osuus
investoinneista jälkimmäisellä nelivuotiskaudella.
3.8 J ä t e v e d e n p u h d i s t a m o i d e n j a v i e m ä
röinnin käyttö- ja vuotuiskustan
nukset
Teollisuuden ilmoittamat jätevedenpuhdistamoiden ja viemäröinnin kilyt
tökustannukset, yhteensä noin 88 milj. mk vuonna 1978, on esitetty
taulukossa 29. Tarkkailuvelvollisen teollisuuden osuus käyttökustan
nuksista on kyselyn perusteella noin 97 1. Käyttökustannukset oli
ilmoittanut 350 laitosta (263 vuonna 1976) ja kustannusten peittävyys
oli ilmeisen hyvä kaikilla toimialoilla.
Yhdistetyllä tuotantohyödykkeiden tukkuhintaindeksillä ja ansitasoin
deksillä (liite 4) korjattuina kasvoivat jätevedenpuhdistamoiden ja
viemäröinnin ilmoitetut käyttökustannukset reaalisesti 33 $ vuodesta
1976, siis suunnilleen saman verran kuin vuosina 1974-1976 todettu
32 1.
Eri teollisuudenalojen jätevesijärjestelmän vuotuis- ja yksikkökustan
nukset jätevesimaksut mukaan lukien on koottu taulukkoon 30. Taulu
kosta ilmenee, että teollisuus maksoi vuonna 1978 jiltovesimaksuja yli
tconsLl liki 43 milj. mk, mi stLl tarkka 1 luvelvol ii sen teot Ii suuden osuus
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oli noin 12 %. Jätevesimaksujen kahden edöllisen vuoden reaalikas
vu ei ole laskettavissa koska vuoden 1976 tiedoissa näyttää uusien
tietojen valossa olevan puutteita, joiden merkitystä on vaikeata
arvioida. Lukumääräisesti jätevesimaksuja ilmoitti maksaneensa 497
teollisuuslaitosta (358 vuonna 1976), mistä määrästä 78 laitosta kuu
lui tarkkailuvelvollisuuden piiriin. Teollisuus puolestaan peri jäte
vesimaksuja viidessä tapaaksessa yhteiseltä määrältään 87 000 mk.
Taulukosta 30 ilmenevät myöskin vesimäärällä painotettujen jätevesi
maksujen toiiaialoittaiset keskiarvot (p/m3), yhteensä keskimäärin
130 p/m3. Painotetut jätevesimaksut kohosivat edellä mainittua in
deksiä käyttäen reaalisetti keskimäärin 2,5 1. Jätevesimaksut vaih
telivat yleensä välillä 50-250 p/m3. Erilaisista jätevesimaksun
flträytymi.aeen vaikuttavista sopimusluontoisista tekijöistä johtuen
(rakentamissopimus, liittymissopimus, johtamissopimus tms.), on ha
jonta kuitenkin varsin suuri, vaihdellen muutamasta kymmenestä pen
nistä aina liki viiteen markkaan saakkaa. ::.
Eräiden puhdistusmenetelmien yksikkökustannukset tehtaalla puhdiste
tun jätevesimäärän funktiona on esitetty kuvassa 5. Kuvasta havai
taan, kuinka yksikkökustannukset vaihtelevat moninkertaisesti samal
lakin tuotantosuunnalla, mm..puhdistamoiden teknisen tason, puhdis
tusasteen sekä energiakustannusten rakenteen eroavuuksista johtuen.
Oleellisia muutoksia näiden yksikkökustannusten tasossa ei ole ha
vaittavissa edelliseen katsaukseen verrattuna.
Ilmoitetut jätevesien vesistöön johtamisesta aiheutuneet korvaukset
ja kompensaatiot vuonna 1971-1978 on esitetty taulukossa 32. Näistä
noin 4 3 oli ilmoitusten mukaan suoritettu vapaaehtoisesti ilman
velvoitetta.
O
4..
. .. .
The report is a review of the inquiry executed in 1979 by the Natit
nal Board of Waters on industry’s water problems. The industrial
water statistics has previously been published as Publications nos.
71, 108, 131 and 158 of the National Board ofWaters, The present
report deals mainly with yoars 1977 and 1978. in addition, .2
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attention is paid to the changes that haiie taken place in the 1970 s.
The questionnaire is enclosed as appendix 1. Appendices 2 and 3
illustrate the representativity of the survey.
Industry’s fresh water intake, which made up 37 per cent of ali water
intake in 1978 (Table 1), decreased some 4 per cent since 1976. The
use of sea water for cooling purposes has increased considerably.
Some 57 per cent of the fresh water intake was used in manufacturing
process, 38 per cent for cooling and the rest for other purposes
(Table 2).
Industry’s water use by purpose (Table 4) does not designate diver
sions or closed re-cycling systems.
Some 20 per cent of all industrial water intake was continuously me
tered (Table 5). In the pulp and paper industry the share was about
50 per cent. Nowadays, however, metering of only waste waters is
quite common, which increases the total share of metered waters in the
pulp and paper industry to 89 per cent.
The amount of self-supplied intake waters purificated (Table 6) has
increased. Some 80 per cent of all industrial water use was treated.
For most purposes mechanical treatment is sufficient. Investments
for water purification purposes have decreased substantially since
1976 (Tabies 7 and 8).
The operation costs of water supply (Tables 9 and 10) show no real
growth from 1976 to 1978. On the other hand the annual total water
fees (1 000 mk/a) grew more than 20 1, while the average water fees
(p/m3) grew 6 %.
The volume of process waste water per ton of products as well as the
sanitation water consumption per workingday has decreased in several
branches (Table 12).
Roughly 99 per cent of the total waste water voiume (Tabie 11) is
discharged through industry’s own sewers into the recipient (Tabie
13 A) and CTabic 13 8).
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The number of piants connected to pubiic sewer systems has somewhat
increased since 1976 (Table 14) even if the activity is deciining.
Some 60 per cent of the sanitation waters used by the industry was
connected to pubiic sewer systems in 1978.
A growing per cent of ali discharged waste waters are continuousiy
metered (Tabie 15).
Monitoring of the effiuent quality is normaily by big poiiuters car
ried out using automatic sampiing (Tabie 16) and daily, weekiy 07
monthiy anaiysing depending on the parameter anaiysed CTabie 17).
The totai industriai effiuent ioad decreased from 1976 to 1978 about
13 per cent as for suspended soiids and 13,5 per cent as for bioiogi
cai oxygen demand (Tabie 18). The reduction rate is thus deterio
rated (Pigure 6). The positive deveiopment in the 1970 s is due
to changes in the production and especiaiiy to the drasticai
reduction in the suifhite puip production as weii as to water poilu
tion controi measures. The specific ioads in puip and paper
industry are shown in tabie 21.
Waste water treatment is cieariy intensified aithough improved treat
ment leveis are not aiways refiected by the statistics (Tabie. 24).
The iack of an exhaustive definition of water poiiution controi
measiires makes it difficult to foiiow up these costs. Tabie 25 gives
the investments in in-piant measures in 1977 and 1978 as deciared by’
industry itseif. The investments since 1975 are given in Tabie 28
at current prices.
Tabies 26 and 2.. present investments into sewerage and effiuent treat
ment in 1977 and 1978. The investments since 1975 are given in Tabie
28.
The real growth in operation costs caused by sewerage and effiuent
treatment was 33 per cent in 1976-1978 (Tabie 29). Tabie 30 gives
the totai annuai and the unit costs.
Tabie 31 contains effiucnt charges and compensutions paid by the
industry in 1971—1978.
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TAULUKKO 7 A. TEOLLISUUDEN INVESTOINNIT VRIES 5NNUETELVYNOTTOIN,JOHTAMISERN JA
TARKKAILUUN LIITTYVION KANKKEISIIN VUONNA 1977
TOIMIALA t ooa mk
SEANNUSTELY VESIJOHDOT PUMPPAAMDT TARKKAILU MUU OMA LIITTYMIS— TOISELTA YHTEENSU 11
HANKE MAKSA PERITTY
LIITTYMIS—
MAKSA
MASSA—JA PAPERITEOLLISIUS — 2823 2010 73 22 — — 5721
MEEAÄNINEN METSATEOLLISUUS — 3 — — 300 — 303
PETRCKENIAN TEOLLISUUS — — — — — — —
LANNOITETEOLLISUUS — 83 — — 13
MUU KEMIAN TEOLLtSUUS — 75 752 1 — 4 — 832
KIVMNLIAHINTA JA KIVENNXIST — 139 159 — — — 268
MALMIKAIVISTQIMINTA — —
METALLIEN VALMISTUS — 2076 2000 — — — 4002
METALLITAITETEOLLISUUS 400 349 797 50 — 10 — 1006
TERATIILITEQLLISUUS — 10 — 1 — 17 — 20
NUNNA—JA TUMEISTEOLLISUUS — 25 18 — — — — 63
MAIDSNJALOSTUS — 4 Ii — — — 15
TEURÄSTUS JA LINANJALOSTUS — 25 — — — — 25
MUU JATKUVATOEMINEN ELINTARVIR — 201 65 10 1 — — 357
KAUSILUONIOINEN ELINTARVIKET 25 108 35 15 30 — 0 293
ERILLISET VOIMALAT — — — — — —
YHTEENSU 425 6869 6055 150 53 331 0 16063
1) liroalo toiselta peritty liittymisolaksuH
TAULUKKO 7 5. TEOLLISUUDEN INVESTOINNIT VEDEN SXZNN0STELYYNOTTICN.JOHTAM0SEEN JA
TAEKKAILUUN LIITTYVIIN 1IANKKEISIIN VUONNA 1970
TOIMIALA 7 000 mk
SAUNNUSTELY VESIJOHDOT PUMPPAAMOT TARKKAILU SUU OMA LIITTYMES— TOISELTA YHTEENSU 11
HANKE MAKSU PERITTY
LIITEYMIS—
MAKSA
MASSA—JA PAPIRXTEOLLISUUS 77 1467 00 31 — — 2446
MEKAAMINEN METSETEOLLISUUS — 3 22 1 — 1 — 27
PETEOKEMIAN TEOLLISUUS — — — — — — — —
LANNIITETEOLLISUUS — 7 — — — —
MUU KEMIAN TEOLLISUUS - 37 503 1 - - 109 541
KIVENLDUHINTA JA KIVENNSIST 15 632 310 — — — 957
MALMIRAIVOSTOIMINTA — 65 1249 — — 1296
METALLIEN VALMISTUS — 92 5127 7 — — — 5126
METALLITUITETEOLLISUUS — 138 70 7 — 653 171 876
TEKSTIILITEOLLISIUS 93 7 — — — 101
NAHKA—JA TUEKISTEILLISUUS — 12 6 — — 5 — 23
MAIISNJALISTUS — 66 37 1 — 43 125
TEUNASTUS JA LIHANJALOSTUS — 25 60 — - * - loS
NUU JATKUVATOIMINEN ELINTARVIK — 115 — — 62 ME — 255
KAUSILUINTOINEN ELINTARVIKET — 235 33 s — — 0 273
EEILLISET VOIMALAT
— 5 — — — — — 5
VHf[EHSU 92 2066 9119 111 73 790211 12159
1) IlMan toiRlita perittyä liittymisrlaksua
40
TA(iLUKK3 SÄ. EOLLISJDKK INVESTOINNIT DENPUHBISPJKS1IE\ \1JONIL\ 1977
1 000 mkToimiala
Mekaan inen Kemiallinen 1 on nya Eto Kemia 11 tnen Mekaan joen Muu
+
ioninvaihto ilmastus tieto
Ilansa— ja eaoeriteollisuus 51 13 0 03 — 16 (0
Mekaaninen mtsLiteollisous
—
Kivenlouhinta ja kivenniiis—
teollisuus 39
—
— 30
3ktallituoteteollisuus
—
— 17
—
— — 7
ioit 1 tlOii lS(515
— — 1
jidonlelestus
— 25 33
—
—
—
leurestus ja liLnjalostus 51
—
—
— 5
Suu ja tkuvato iininen c liuturvike—
teollieuus
—
— 210 — 210
Kaustluontotnen elintarvike
teollisuus 90
—
—
—
—
lhtconsii 1i 150 68 03 210 7 1 1n
TAULUKKO 8 0 TEOLLIStUDEN INVESTOiNNIT VEDKKPUHD1SWKSEEN 01205033 1976
Toimiala 1 000 mk
ihkaaninen Mum1aI 1 ben leninva ihto liuu ja Yhteensd
puuttuva tie1O
Siissa— ja paperiteollisuus 55 25 35 400 SIS
ikkaaninen metslteoilisuus
—
Iho kenian teollisuus
—
—
— 200 100
Ki enleidu jota ja kivonnihisteollisuus - 45
-
-
-
Muloiuuvostolminta 8 15
—
— 23
ktal ilon valmistus 74
—
Mltl 1 lituottteoll isuus 50 50
Tekstiiliteollisuua 6 10
—
— 16
tt-ureslus Ja lihmbobuetun 5 0 13
Yhteen0 145 105 33 65 059
TAULUKKO 5 A. TEOLLI5UUDEN VEDEN 5XENHUSTELYVNJOHTAM!SEEN
LIITTYVUT KUVTTSKUSIA4MSKSET VUONNS 1970
Toimiala 1 001’ mk
Massa— Iatsapei’iteollisuus
lskkaaninen metsäteollisuus
Petmjkemaan tuoli ISuUS
Linnoitetoollisuus
Man kuulun teollisuus
Kivenlnthinta ja hioennäisteolljsuus
Malsukaivostoiminta
Merillien valmistus
Sktal 1 ltiiotc:ca lii suus
-
Tekstiiliteoli isuus
Nahka— ja turkistm3llisuus
Mii idonjaJostus
Teurastus ja lihsjtjalostus
iLmi 5 atkuvatoiminen elintarviketeollisuus
Kausiluontoinen elintarviketeollisuus
Erilliset Voimalat
1220 713 219 12 316
—
— 40
—
— 13
-
—
—
— 15 142
5
—
951, 1 540
4
— 134 470
— 12 2 206
—
— 729 1 045
6 2 514 1 103
—
— 4? 1 405
Yhteensä
- 225
- 4237
0 2 101
— 2 113
- 9
- 105
- 173
30 1 108
— 3 009
3 LI’I 62 681
41
JA TARKKAILUUN
TD11IIALA 1 000 mk
SS%NNÖSTKLV VESIJOHDOT PUMPPAAMOT TARKKAILU MUU YHTEENSA
MASSA—JA PAPEUITEOLCISUUS 59 978 13393 1457 55 15972
MEKATNINEN HETSUTEQLLISUUS
— 200 238 49 35 522
PETSOKEMIAN TEOItISSUS
—
— 1055
—
— 1830
LAiiNDITETEOLLISUUS
— 251 0029 95 215 3198
TUli KESIAN TEOLLISUUS 10 150 2625 34
— 2623
KIVENLUUH0NTA JA KIvENNUIST 3 84 952 14 — 1555
EALTIKAIVOSTDIFIINTA 115 172 1761 14 37
METALLIEN VALmiSTUS 245 377 5591 392 — 6135
METALLITUOTETESLLISeUS 73 744 896 34 60 1828
TEKSTIILITEeLLISLUS 2 75 152 18 — 247
NAHKA—JA TUMXISIEOLLIEUUS
— 36 115 7 — 156
MAIDCNJALOSTUS
— HS 300 3 — 356
TEUSASTUS JA LIHANJALOSTUS
— 32 01 15 125
SUU JATKUVATOIM.9EN ELINTARVIK
— 295 318 300 — 1413
KAUSILUQNTOINEN ELINTARVIKET 63 177 10 — 230
ERILLISET VOISALAT
— 303 1246 261 — 1510
YHTEENSA 504 3693 31609 2713 452 3.9971
rAULUKKO 8 8 TEOLLISUUDEN VEDE%Vl%IDISflJKSEN KAYflt)KUSTANNtJXSET VIK)i21A 1978
Uusin— Aika— I4sku— Kemialii— Ilmastus lönin— Keiniulli—
fiointi lointi simon nen + vaihto mmm +
oSUU nifliaihto
\luu tai
,,1ut tts’fl
tieto
2 651
1 DL)
229 11367
128 180
200 826
492 492
lii 35.1
58 35
13 633
sua
1 927
1 183
3 515
634
Yht LCTISE
—
—
— 8
— 1
—
7 4 84 143 165 2
—
— 109 15 17 — 32
—
— 66 2 707 202 91
—
9 — -l 9
—
— -
— 153 548 151
- 2 711 3.16
51 2 072 15 0i3 19 165 367 4 072 16 31’9
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TAULUKKO 12 A. ERI TEOLLISUUDENALOJEN JATEVEDEN MÄARA SUHTEESSA TUO
TANTOON VUONNA 1978
Toimiala m3/t
Massa- ja papcrteollisuus
- suifaattisellu 185
- suifaattisellu + integr. paperi 259
suifiittisellu 318
— suifiittisellu + integr. paperi 541
- liukosellu 321
- fluting-kartonki 29
- puupitoinen paperi 49
- puupitoindn kartonki 76
- puuvapaa paperi 65
- puuvapaa kartonki 57
— kuitulevy 43
Nuoviteollisuus 0,5
Maali— ja lakkateollisuus 0,9
Malmikaivostoiminta 3,6
Tekstiiliteollisuus fvärj. ja viimeistämöt) 200
Nahkateollisuus 35
Turkisteollisuus 74
Voimeijeri 2,1
Voi- ja juustomeijeri 2,6
Juustomeijeri 3,1
Maitoneijeri 1,6
Teurastus 6,2
Teurastus ja jalostus 17,6
Lihanjalostus 9,6
Juurikassokeriteollisuus 1,4
Tiirkkelysteollisuus 4,0
Kalateollisuus 0,6
Minkinrehusekoittamo 0,5
TAULUKKO 12 8. SOSIAALITILOJEN VLOLNXULUTUS ERI TEOLLISUUDEN
ALlI ELÄ
Toimiala 1/miestyöpäivä
Massa— ja paperiteollisuus 225
Nekaaninen metsäteoli isuus 160
Petrokemian teollisuus 355
Lannoiteteollisuus 420
Muu kemian teollisuus 165
Kivenlouhinta ja kivennäisteollisuus 180
Malmika ivostoiminta 305
Metallien valmistus 185
Metallituoteteollisuus 170
Tekstiilitcotlisuus 140
Nahka— ja turkisteullisuus 170
Maidonjalostus 95
Tcurastus ja lihunjalostus 100
Muu atkuvatoininen elintarviketeollisuus 165
Kausi] nontoinen ei intarviketeol 1 istius 90
Lrii 1 iset voimalat 290
KOKO TEOLLISUUS 180
45
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TAULLJKi 19 A. TFX]LLISUUDL2I STl’0KU70NITUS 1973 SISTKL’NAIN
?LiävcsisCöalueen
numero ja nimi 0007 p N
Koko niaa yhteensä 100 029,6 240 153,3 610,4 9 925,8
4. Vuoksi
14, Kymijoki
35. KokeeSen joki
37. 1apv99rtinjoki
59. Oulujoki
61. 1ioki
t7. iornionjoki—Muonionjoki
7). Rtutsjoki
73. Kuutajoki
71. Kemjoki
81. 1?eriimori
lii c’cnsfl
160,0 54,0 3,88 17,2113,5 339,5 14,57 72,8205,0 48,8 4,89 18,127,2 3,99 0,4 2,163,7 16,2 1,73 6,9190,3 23,3 4,23 10,59,0 3,0 0,21 0,97,5 1,0 0,2 0,630,0 8,9 1,3 5,0102,2 53,1 1,47 9,0
1 708,2 6 1,3 40,S3 161,1
2. Kiteenjoki, Tohmajoki 0,09 0,04 — 0,043. Hiitolanjoki 740,9 675,6 2,0 13,24. Vuoksi 26 179,0 59 711’,8 08,32 1 434,3
6. Hounijoki 19,0 6,0 0,1 0,89. Urpalanjoki 1,2 1,0 0,03 1,2
14. Kymijoki 18 756,4 is 407,5 126,68 623,515. Taasianjoki 2,4 9,0 0,1 0,516. Koskenkylänjoki 9,0 20,0 0,5 3,518. Porvoonjoki 0,6 73,7 1,3 4,020. Sipaonjoki
— 0,01 — 0,006
21. Vantaanjoki 46,2 31,8 1,1 19,122. Siuntionjoki 34,0 — 0,08 1,023. Karjaanjoki 1 539,2 1 876,1 3,4 36,724. Kiskonjoki—Pemiönjoki 5,3 11,6 0,3 1,225. Uskelanjoki
,2 2,4 0,08 0,4
27. Paimionjoki 0,5 3,2 0,1 0,628. Äurajoki 7,0 3,3 0,07 0,830. Mynäjoki 0,3 1,2 0,06 0,334. Eurajoki 163,1 143,7 1,9 27,435. Kokmeäenjoki 12 098,0 42 500,6 68,11 527,3
36. Karvianjoki 0,4 0,9 0,4 0,237. Lapvtiärtinjoki 20,0 50,0 2,5 10,040. Maalahdenjoki 5,0 79,0 0,5 3,741. Laihianjoki 0,9 5,0 0,07 0,242. Kyrönjoki 52,9 74,6 1,8 10,7
44. Laipuanjdci 5,9 7,547. ähtävänjoki 6,0 17,248. Kruunupyynjoki — 0,0249. Perhonjoki 111,7 112,751. Lastijoki 4,0 3,0
53. Kalajoki 5,6 0,354. Pyhäjoki 213,1 87,9
57. Siikajoki 7,8 5,7
39. ujoki 2 943,3 30
61. lijci 379,0 15,5
65. Kemijoki 647,3 3 313,067. Tornionjoki—Maaiionjoki 6,3 3,374. Kenjoki 28,0 3,0
87. Suomenlahti 5 776,3 20 945,2 49,0 614,332. Saaristaner 524,2 786,2 11,7 157,983. Seikämeri 6 964,7 16 778,5 95,6 212,284. Perämeri 19724,8 339LjjJ0,8 L129I
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TAULUKKO 26 .4. IEUL lUUlEN 1NVE5TCJZNNT JATVE514N JOHT6M15EEJA TRriALLUUN UUONNA 1977
TC1M1ALA 7 000 mk
V1EMA1T PUMPPAAMUT LIETTEEN JITEVEOEN UESESTO— MUU OMA LIITTYMIS— YHTEIN56KSSITTALY TASAKAILU TA4KAJLU HANKE MAKSU
MASSA—JA PAPLNITEOLCISUUS 5383 354 1675 1263
— 1496
— 10070
MEKA2.r.ENEN METSATLCILLISUU5 20
—
— 04
—
* 36
PETKCKEMIAN TLDCLJS.US
—
—
—
—
—
—
—
—
L.MroTEcLc1Suu5
—
—
—
—
—
—
—
MJ.J LM1AN TLLLLj.j5 405 30
— 5
—
— — 460
KIVENLOSMESIS JA KLULNNAEST 100 4
—
—
—, 104
MALMIKAIVC5TUIMINTA 1
—
— 10
—
— 11
M6TLJEN VALM1TUS 479
— 500 200
—
—
— 1179
LTALLITIAEATCC.LLISUUS 355 519 3 5 160 51 690
1EK3I11L1TEGLLE3S 5
—
—
—
— 1250 1255
NAHKA— JA TU...1STLOLLISUU5 2
—
— 4
—
— 70 76
MA1OUSJSLASTLjS 813 11
— 20
— 12 1207 1864
T6,KAS1US JA LIh..NJALUSTUS 270
—
—
—
—
—
— 270
MUU JA7AUVATUjM50N tLJNTARVIK 31
— 271 5
— 132 6200 6639
6ASZLJCNTCIN5N tLINTAKvIKIr 152 32 16 Sd 9 126 60 45
ESILLISET IDIMALAT 15
—
— 1
— 4673 4739
SHTEENSN 7861 071 2467 1574 24 1924 03517 27938
TAUSUKIO 6 B. T6DLc SULOEN iNVETD1NNI r JLTLVESIEN JCHTAMI5EEN
JA TVk KAILUUN VUUNNA 176
IGIMAALA 1 000 mk
VZEMSR1T PUMPPAAMOT CEATTELN JA1tVAOVN 9651573— MUU CMA LIIITYMIS— YHISVkSAKASITTALY TARKKAILU TARKKAILU HANKE MSKS...
MASSA—JA PAPIT IILUALTTUUS 5035 437 1200 1000
— 7672
MEAANISE P5SAiZLL1SUU$ 35
—
— 2 16 15
— 68
PL1KU.LMIAN ILCLLlSU,.S
—
—
—
L1NN1TECtLISUUS
—
—
—
—
—
—
MUU RLPIAN !ULCi5ULS 65 128 34
—
— 66 752
K IVEULLJHE\TA JA KIVLNNSST 430 105
535
MALMIKVISLSE.JIMItITA
— 720 35 9
—
—
— 74
MUTALLIER VALM ISEUS 516
—
— 15
—
— 537
MLTALLITUOTVTSLLLESUUS 731 5 2 92
— 1 831
TEKSTIILET6A.LISUUS 213
—
— 1
—
— 838 1052
MAMMA— JA TL%r.I3TEOCLISUUS 3
— 15
—
— 18
MAISLNAALOVTUS 315 235
— 70
— 5 1124 1749
TJRA.1US JA L1H%NJALUSIUS 27
—
— 8
— 30
— 58
MJ JATKJ9STQIMISLN ELIRTARUIK 174
—
— 03
—
— 167
KAVI c TC1SN AAINTARVIKLI 23% 50 ELI 50 9 40 65 616
E%tL NSIKACVT 15 10
— 3 2 11
— 41
YHTEVN5A
- 8180 1627 1041 1301 27 001 2096 14271
63
Taulukko 27 A0 TEOLLISUUDEN INVES1DINNIT JÄTEVESIEN PUHDIS11JKSEEN PtJff)1S1lJAW)I1TAIN VUUNNA 1977
1 000_mk
Toimiala Puhdistustapa Tassus Nek . Nuutr. Katu jan— Ilmastettu SioI Shnt Vhteens9
tuntematon mikko laimaikko
Massa— ja paperiteollisuus — — 39 351 — 45 471 50 507 90 374
lbkawuincn smtsLiteollisuus - - — — - — - — —
Petrokeedan teollisuus — — — - - — — -
Lannoiteteollisuus — — — — — — — — —
Mao kemian teollisuus — — 53 — — 10 — 2 295 357
Kiven louhintd ja kivennlisteollisuus - - — - — 60 60
Sjalndkaivostoiminta — — 53 22 — — — — 80
Iktailien valmistus — — 175 — 850 — — — — 1 025
lktai lituotcteollisuus — 60 25 59 1 159 — — — — 1 303
Tektiiliteollisuus — 160 - — 975 — — 330 69 1 531
Nahka— ja turkisteollismas — — 23 — 231 — — 590 — 754
Maidonjalostus 60 — 10 10 — — — 816 171 1 097
Lihnteo11isuu - - 61 - — — — — — 61
Muu jatk0 elintarviketeollisuus — — 666 200 — — 5 908 6 774
Kausiluust0 elintarviketeollisuus — 28 45 — 100 724 — — 115 1 012
Erilliset voinulat - - - - - - - - - -
llfiEENS5 60 215 40 464 291 3 360 1 203 50 507 7 616 650 104 401
Kalankasvatuslaitokset
1) Klsittä% myös biologis—kemialliset puhdistamot
.TAULUKKO 27 80 TEOLLISUUDEN INVESTOINNIT JÄTEVESIEN PUHDISY7JKS[iE4 PUEOIS1VSTÄVOITIAIN VIJENNA 1978
1 000 mk
Toimiala
tuntematon laimnikko
Massa— ja paperiteollisuus 22 — 8 905 — 1 2532 100 3300 — — 15 550
Makaaninen nutelteollisuus —
— 203 — — — — — — 233
Petrokemiao teollisuus — — 230 — - — — — — 280
Lannol teteollisuus — — — — — — — —
Muu kemian teollisuus 480 260 538 — — — — 1 — 1 289
Kiven Ionhinta ja kivennöisteollisuus — — —
— 65 — — — 63
‘Ljlnika;wstoajsinta —
— 35 — — 25 — — 60
‘kntallien talmistus —
— 145 — • — — — — 145
‘istelli untoteollisuus 4 LO 80 3 ‘ 169 — — — 2 376
TeestiiLtoolitsuus
—
450 14 —
— 70 — — 51
\ahks i turkisteollisuus — — 1’ — — — 12
‘laadonrilostus 83 200
— 115 16 — — 931 3 1 333
Lihateollisous —
— 2 — — — — 400 — 402
itai jat 1. vtinrnrviketoollisuus —
— 175 170 — — — 617 —
kau ttunt cllnta!tlkcttolh uus — — 311 149 11)1) 35
Erilliset veioalat — - - - - — — — - -
YIflU2’S% 589 1 030 10 743 288 3 503 2 340 3 300 1 919 103 23 833
Kalankasvatuslajtokset 42 150 192
II KäsittiW my6s biologis—kemialiiset puhdistamot
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TAuiutxo 29 1F7cLJSJUEN JEVESISI 5047 ISEE6 JA TSSKKAICUUN
LIITTVVKT KIYTT 15147104567 IUCNNA 1578
1 (3(70 mk
‘1t554’-J5 PAPEP1TEICL1SUUS 1606
A’J97 METSITF0LLESUUS
PITS0KI4IV1 TECLLISUUS
CA’l01TE0tLI51US
MUJ %ilAl. lEflLLISt(US
KIVEt(L 7111014 54 K1V15EST 120
53 16 4
350 150 20
33 20 60 60
124 5 56 136
42 16
MUU Y4TEENS8
1205 569 851 11645
6 76 205
60 63 912
—
— 247
1051 43 1906
30 47 261
M7CHIKAIVOSTOIMIN’A
METALLIIl VALMISTUS
StT 7LLi’ JOTETECLLISUUS
TEK7I ILC IEOLL 1SUUS
1117—43 TUIKI 576011 ISUUS
5 71] 3LOSTUS
T4URAS’US 54 1 1HAIIJSCDSTI(S
4011 JKUSATØIMINEN ELINTARVIK
KAUSILUi (JI7EN ELZI4TAEVIKET
104 506 711 168 176
66’ 416 240 349 206
45 254 105
216 137 115
273 459 2834
806 — 2105
250 133 ‘756
62 31 352
58 77 261
16 3 120
42 108 501
177 22 771
163 372 1340
TAULUKKO 29 B. TEOLLISIJIJDEN JATL” DEN DIST!17331DfiN KÄV’rmKUSTI04NUKSET PUHDISf1JSTAVOITAIN NIJONNA 1978
VIE1’KEXT PLMPPAAMCT LIET!EEN JÄTEVECEI14 VE$I$Tt• TUTKI14CS.
K6SITTELY TARKKAILU TARKKAILU SUU0NITTECU
1314 1891 3313
17
210
20
22
2
16
18
79
188
6
30
42
116
210
81
75
5
10
177
58
35
21
276
16
10
6
21
5
12
61
ERILCISTVDI1141A7 183 58 — 9 245 —— 40 775
YrITEEIIS% 3517 3356 3545 1434 2310 3965 2345 24597
Kalankasvatuslajtokset 23 42 65
1) Tarklailukustannuksja ei aina eritelty puhdistuskustannu)csjsta,
Erittelem6tt6 on jSänyt arviolta 1-1,5 milj. nk (p8äosin nassa—
ja paperitehtailla).
Toimiala
1 000 mk
Tasaus Neutralointi Mekaaninen Kemiallinen Lasenikko Ilmastettu Bio- lkiu Yhteensä
laomiikko logineni)
Massa— ja paperiteollisuus 109 275 22 811 6 024 3 337 3 293 — — 35 907
lbkaaninon motsiiteolliauus —
— 12 — 5 — 24 — 41
Petiokeinian teollisuus — — 014 614 — 61) 5 21:i — 8 528
Lannojteteollisuus — — — 515 — — 250 — 775
Ilmi kemian teollisuus — 188 795 381 10 — 137 100 1 9(1
Kivenlouhinta ja kivennäis—
— 192 20 50 5 — 38 60 365
teollisuus
Itilnikaiuostoijninta — 428 1 871 346 29 — 72 — 2 746
\t iii ‘ . ismistus 630 5 006 7 1 — — 1 0 — 6 0 1
Metallituototoollisuus
— 308 303 1 014 — — 1 633
Tekstiilitoollisuus 39 465 39 401 20 — 113 7 1 081
Nahka— ja turkisteollisuus
— 5 45 24
— 33 130 — 23’
Maidonjalostus
— 12 24 1 16 185 441 — 679
iniastus ja 1 ihanjalostus - * III lUO - - 303 603
“luo itki ti iminen dm1 rvikC 134 5
— 1 2 1 366
tC)1 11s11l14
kiusjlu ntolnen ol;ntanvike
— 1 11 i07 aO7 — 9’
ttolli mi’,
Ii 1111 t RO3tflhIat — 10 1 1 — — 0]
-
‘‘ 1: iooo 15i oli. -
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VES HALLITUS Teollisuuden vesiensuojelu ja vedenhankinta vuonna 1978
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01 TEHDASLAITOS
Lään. Kokonaänuunnfteuaue (Vespiirin vesäomisto täyttää)
Kunta VeKatöaue (Vesiptrin veg5omisto täyttää
Vesimm Henkdkunnan määrä kettmäädn
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1 22 - 29-34
47 50 56 62—67
.3 12 15 22 29—34
47 50 56 62—67
6
5
4 12 15 22 f2934
,
TJ/a TJ/a Lämpö
1 Iemala —-— — ——— -——— —
4, 50 56
TJIa TJ/a Sähkö
Varjoatetut alueet ovat veKhatdukaen käyttämiä koodeja vatten.
Lomaketta täytettäesaa tu’ee huornioida vesimäänen, kuormitukaen. veden laadun ja ykaikkökustannusten kohdalla automaattisen tietokonekäalttelyn johdosta
merkttv deernaahD:lsku.
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510 Toimia] a Lttrliörii Kapas 1! eetti Tuaiant a inotaHtul mia aieva tuotclIi 1kpl t/a t/a
311 1 Massa— Ja ))39e1itC0lli Silus
— sulfaai t isolla 10 1 228 500 1 628 900 sa—m.Issa
— sul faatt ieliu 43 p j 7 ‘152 500 1 182 300 53—massa
— suifiitti, sulfuatti ia naperi 1 270 000 167 501) sa si—inassa
— suififttisel lu 5 535 000 293 200 si—nassa
— 1 iukosellu 3 370 Doo 204 11i0 si—massa
— suifiittisellu ja paperi 7 170 000 120 900 si—massa
— flutingkartonki 1 295 000 265 900 flutingkartonki
— puupitoinen kartonki 6 446 000 353 200 kartonki
— puupitoinen paperi 11 2 771 200 2 125 001) paperi
— puuvapaa kartonk 2 38 200 52 400 Lartonki
— puuvapaa paperi 9 1 028 500 S90 000 paperi
— kuitulevy 5 215 900 127 500 kuitufevy33119 Vaneri— ja lastiilevy 24 1 333 900 873 300 vanori— ja 1astu1e’331111 Saha 25 1 248 600 1 129 300 sahatavara331112 Kyliiistlmöt 15 174 300 100 700 ky])dstctty puu353 Oljyiijalostus 2 ti 000 9 944 000 raakaö)jy351311 Pctcokemian teollisuus 4 342 000 24% 00 muoviaine351111,351112, 3512)0 Lamioiteteollisuus 5 1 456 100 1 260 600 lannoite351115 Alkaalin ja kloorin valmistus 4 326 000 227 300 kloo%i351111, 351123 Iiiuistetrvjen kaasuien valmistus 3
.. 2 500 kaasu35I115,351119 Plgmenttien valmistus 4 95 400 67 000 pigniviitit351122,351129,351311 ,351312
Puunjalostuksen kemikaali tuotanto 4 213 000 132 200 niLntyöljy yo.351311,351312,352939 Liima—aineen valmistus 6 334 (00 177 800 1 ilma351312,356020 Muovipuolivalmtsteet 18 92 100 73 200 muovi3522 Liilkkeiden valmistus 9 46 600 35 300 lLilkeaincet352100,352951 Maalin ja Jakan valmistus 7 77 50t) 57 300 maali, lakla35292 Rljlhtciden valmistus 3 12 800 7 800 rijohdysaine352310,352320,352330,352llOTeknokemiw-i tuotteet 9 65 200 39 30)1 kemian tuotteet355 Kuniituutteiden valmistus 7 45 100 35 200 launituotteet362 Lasituotteiden valmistus 8 38 400 22 100 lasituotteet29 Kivenlouhinta ja muu kaivannaistoirninta 21
..
. kiviaine2301,2302 Malmi kai vostoiminta 14 9 298 700 8 776 900 rTnlJnj37102,37104 Paudan ja tr0ksen valmistus vaissaus 10 2 100 000 1 983 500 rauta ja tcrls37201,37202 Maiden metallien valmistus 5 432 500 371 400 muut ni’t:illit38 Matalli— ja konepajateeltisuus 220
..
.. metallituotteet321 Tekstiiliteollisuus 52 39 800 33 600 vrjjk.ja vm.ttksL3231,3232 Nahka— ja turkistcollisuus 19 1$ 600 16 000 raakavn;ota mi wct bluc31 1 Teurastus ja lihanjalostus 75 234 000 213 Luo teurasliha3112 Maidonjalostus 133
.. 2 726 10(1 vastaanotettu maito3113 Kasvisten ja hedelmien valmistus 8 37 700 23 700 kasvi ksct ÷ hedeLtit3114 Kalatuotteideti valmistus 10
.. 13 500 kalatuottcct3115 Oljyjen ia rasvojen voimistuu 8 190 100 134 400 öljy ja rasv31181 Juuri kassokerin val;ni stus 4 816 800 736 000 sokeri Itiur;kkaat31 182 Sokerin puhdistus 4 190 500 127 800 sokeri3119 Makeisten ja mehiiUai valmistus 5
.. 34 000 makeisct, etut31211 Thrkkelyksen yms. valmistus 14 191 100 180 900 peruna3122 Minkinrehun valmistus 6 92 400 62 100 niiakirnehu3131 Väkiviinan valmis) us 2 10 300 $ 600 viina31331 Maltaiden valmistus 3 95 200 75 600 maltuat31332,3132 Malla— ja virvoitusjuomien valmistus 11 611 400 364 400 mallas— ja virvoitusjuoniat
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LIITE 4
INDEKSEJÄ TEOiLISUUDEN VESIHUOLTOOI4 JA VESIENSUOJELUUN LIITTYVIEN
ERI MANJflSOJEN INVESTOINTIEN JA KÄYTTOKUSTANNUSTEN TILASTOLLIS..
TA VURTAILUA VARTEN
Teollisuuden vesihuoltoon ja vesiensuojelu, eri vuosina tehtyjen
investointien vertaamiseksi on yleensä käytetty rakennuskustam_us...
ten ja koneiden ja laitteiden sekä kuljetusyäjiej (tavara-
ryhmä 7) tukkuhintojen yhdistettyä indeksiä siten, että kummankin
indeksj muutosta on painotettu yhtä paljon. Näin saadaan
vuosille 1973-1978 seuraava yhdistetty indeksi, kun 1973 pidetään
perusvuotena:
Vuosi Rakennuss.. Tukkukinta.. Yhdistetty
tannusindeksi indeksi indeksi
1973 100,0 419 100,0
1974 125,4 502 122,6
1975 139,4 591 140,2
1976 151,6 656 154,1
1977 171,4 749 175,0
1978 180,2 825 188,8
Teollisuuden vesihuojlon eri vuosina tilastoitujen käytt5kusta5..
ten vertaamiseksi on painotettu käyttötarkj..
tuksen indeksiä sekä Palkansaajien yleistä ansiotasoindeksiä
tilästossa vuonna 1376 todetulla käytt81ctistnujten jakaumajj
seuraavasti:
Indeksiryfrä Kustannuslaji Vesi Jätevesi
3
Tuotantohy6dykkj
käyttötarkoitus
-
Rakennusaineet - Kunnossapito 17,8 27,4
-
Poltto- ja voiteluaineet - Energia 50,2 22,0
kaasu, sähkövirta ja vesi
-
Muut teollisuuden tuotanto- - Kemikaalj + 15,5 26,4
hyödykkeet muut
Palkansaajien yleinen - Palkat 16,5 24,2
ansiotasoindeksi
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Näin on eri tilastovuosien vertailuun saatu seuraavat indeksit:
Vuosi Vedenhankinta Jätevesi
1974 100 100
1976 126 122
197$ 150 146
